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UMS komited tepati konsep Halalan Toyyiban 
Kol·aboratif kursus Penyembelihan dan Perniagaan Daging Halal untukjamin kualiti 
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LAHAD DATU: Univer­
siti Malaysia Sa bah (UMS) 
melalui penganjuran kolab­
oratif kursus penyembel­
ihan dan perniagaan dag­
ing halal komited untuk 
memastikan tenaga kerja 
dalam industri itu menepati 
konsep Halalan Toyyiban. 
e orwa I a ama u i� memudarat es .tan: secara te _anpa a pa- >: ll;?KIJRSUY· ··  Kons�p Halalan Toyy1ban k�r�p�kar sepanJang kursus .. LI Al·.& PERNIAG1frlt1AGIpada ha1wan ternakan adalah d1 Slill," katanya. 1 - · · --- · · Menurut Timbalan Dekan Fakulti Pertanian Lestari, UMS Kampus Sandakan Profesor Dr. Nur Hardy Abu Daud, konsep itu amat pent­ing kerana ia akan menjamin kualiti pada permintaan produk daging yang semakin' tinggi di pasaran. "Dengan·menepati konsep itu, produk halal di pasaran akan terjamin suci dan bersih seterusnya akan memastikan industri ini terus diyakini dan berkembang di pasaran luar," katanya ketika ditemui selepas merasmikanKursusPenyem­belihan dan Perniagaan Dag­ing Halal di sini, kelmarin. Mengikut klausa 2. 3 Stand­ard Malaysia MSIS00:2009, makananhalal berertimakanan dan minuman atau sumber bahan pembuatannya adalah dibenarkan hukum syarak dan tertakluk kepada; selamat untuk dimakan, tidak beracun, tidakmemabukkan,atau tidak lebih luas dan bukan sahaja Beliau turut berpesan agar melibatkan isu sembelihan, peserta dapat mencapai ke­tetapi juga aktiviti sebelum jayaan selepas kursus itu sembelihan seperti sumber dengan terus menambah pemakanan haiwan, malah · kemahiran dan pengetahuan pengendalian sebelum dan supaya industri penternakan selepas sembelihan. dan penyembelihan dag­S er a niai 21 pe se r t a  ing halal menjadikan mutu mengikuti kursus selama 10. makanan di negara ini terus hari bermula pada Khamis berkualiti dan diyakini. . yang bermatlamat memper- Turut hadir Ketua Klus­siapkan mereka untuk me- ter Pertanian Pusat Kece­menuhi permintaan tenaga merlangan Industri (ICoE) kerja dalam industri itu. Kementerian Pendidikan Pengarah Hafiz Farm Sdn Malaysia Profesor Moham­Bhd Yusuf Nanong ber- mad Mohammad Lassim. · · kata, kesemua peserta melalui PENGHARGAAN: Yusuf menyampaikan cenderamata kepada Dr Nur Hardy. temuduga sebelummenyertaikursus bagi memastikan �t[}h'i:!tl1' 'j UMS .!.��.:.' ' matlamat kursus tercapiti seterusnya memastikan ianya berkesan demi perkem­bangan industri makanan terjamin secara amnya. "Kursus iniadalahkolaborasi · antara UMSdanHafizFarmSdnBhd yang melihat keperluantenaga kerja mahir dalam in­dustriini yangmenawarkan pel­bagai peluang dan masa depan untuk belia menceburinya."Kami menyediakanfasilitidi Rumah Sembelih HafizFarm Sdn Bhd ini untuk parapeserta menimba ilmu secarapraktikal selain pengajaran us .--·--KENANGAN: Yusuf, Dr Nur Hardy, Mohammad merakamkan gambar kenangan bersama peserta kursus. 
